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  I 
摘  要 
改革开放以来，企业集团逐渐成长为我国现代经济组织的主流形式。作为国
民经济的主体，央企集团一直以来都是企业集团的代表。然而，随着国企改革的
快速推进，国有与民营企业及央企之间的并购重组步伐纷纷加速，企业间的整合
再一次推动了企业集团的发展。整合势必带来规模的扩大和多元化程度的提高，
甚至产生超大型企业集团。如何强化集团内部管控，优化资源配置成为企业集团
在发展过程中长期面临的管理问题，其管控能力的强弱也直接决定了我国现代经
济体制改革的成败。对于企业集团的管控问题，国内理论界多集中于对管控模式
及单一方面管控进行研究，缺乏整合的管控系统研究，管控系统框架的构建也缺
乏系统性的理论基础支撑。 
本文基于已有的管控研究成果，结合我国企业集团“以人为本”及兼顾多方
利益的管理特色，运用机制设计理论的思想，构建了一个基于目标权衡理论的管
理控制系统，并将其嵌入至管理会计系统的八大环节中，每个环节均渗透了目标
权衡、激励相容和信息有效的理念。最后，利用案例企业的先进经验对系统的有
效性进行了检验并根据理论提出了进一步的优化建议。 
本文的主要贡献点包括三点：（1）对已有的管理控制研究进行了系统地、完
整地梳理，对管理控制的理论体系进行了补充、拓展和完善。（2）本文借鉴傅元
略教授（2014）对管理会计理论的研究成果并加以拓展，所构建的基于目标权衡
理论和机制设计理论的管控机制与我国企业集团“以人为本”的管理特色深度契
合，能够有效地解决产生于我国特定社会实践条件下的企业管控问题，在建设中
国特色的管理会计理论体系中具有一定的发展前景和应用价值。（3）本文将案例
企业的管控经验提炼为：以价值创造为导向，实现目标与过程整合、个人与企业
整合、业务与财务整合及多项价值管理工具整合，检验了本文所构建的管控系统
的有效性；同时，强调“责任人”在管控系统中的重要性，对案例企业的激励机
制和内部报告体系等方面提出了优化建议。 
 
关键词：管理控制；机制设计；目标权衡 
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Abstract 
Since the Reform and Opening-up, enterprise groups have grown to become the 
mainstream form of the modern economic organization. As the pillar of the national 
economy, the central enterprise groups are on behalf of the enterprise groups all the 
time. Therefore, with the reform of State-Owned Enterprises ( SOE) speeding up, the 
pace of  M& A between SOE and private enterprises is accelerated. The integration 
among enterprises promotes the development of the enterprise groups. What’s more, 
combination must lead to the expansion of scale and the increasing of the 
diversification for enterprise groups. And even super enterprise groups will be born. 
How to reinforce the control to subsidiaries and optimize the allocation of 
organizational resources, has become the long-term management problem faced by 
enterprise groups in the development process. The enterprise groups’ management 
capabilities also directly determine the result of the modern economy’s reform. The 
domestic theorists focus on the management control mode or single aspect of the 
management control, and there is a lack of the research for the integrated control 
system. The construction of Management Control System (MCS) also can’t be based 
on systematic theories. 
Based on the Target Tradeoff Theory and existing achievement related to the 
management control, and considering the domestic enterprise groups’ cultural 
background which is people-oriented and management style that gives consideration 
to multiple stakeholders , this paper makes use of the Mechanism Design Theory to 
construct a MCS. Additionally, this system is embedded into the eight sessions of the 
Management Accounting System (MAS). The idea of target tradeoff, incentive 
compatibility and information efficiency has been permeated into every session. 
Finally，this paper tests the effectiveness of the MCS by case study, and provides 
suggestions for the case company. 
The contributions of this paper include:(1) reviewing the management control 
theory systemically and expanding this theory system.(2)based on the achievement of 
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Professor Fu (2014), extending its theoretical and practical space, and the construction 
of MCS which is based on the Target Tradeoff Theory and Mechanism Design Theory 
matches to the management style of domestic enterprise groups and have certain 
prospects.(3)extracting the advanced experience from the case company，which is 
value-oriented, and integrates the objective and process, individual and company, 
finance and operation, different value management tools, to test the efficiency of 
theory, and proposing some suggestions to improve its incentive mechanism and 
internal report system, especially emphasizing the importance of its responsible in 
case company. 
 
Key Words: Management Control; Mechanism Design; Target Tradeoff
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 1 
第 1章 引言 
1.1研究背景 
企业集团是我国改革开放的特殊产物。随着我国经济体制的深化改革，企业
集团逐渐成为企业形态的主流。2003 年，国资委成立初期，负责掌管 196 家大
型企业集团。这些企业集团多由政府出面组建而成，普遍处于巨亏的窘境，资源
配置效率低下和集团内信息不对称的问题严重制约了企业集团竞争力的提升。面
对这一艰巨的任务，国资委提出整合央企集团、做强央企的工作思想，通过重组、
调整，塑造一批国际一流大型企业集团。如何实现企业集团内部的有效管理控制，
提高资源利用效率成为当时国内企业集团亟待破解的现实问题。国资委充分认识
到这一问题的紧迫性，自 2012 年开始在央企集团举办以提升企业管理控制能力
为主题的专题活动，强调各大央企集团应全面提升管理水平，提高资源的整体效
率，实现良好的管控效果。 
在国资委的监督和指导下，我国央企集团积极推进整改步伐，提高集团控制
力，多家集团屡屡现身世界 500 强名单中，且排名逐年提高。但这并不能说明我
国央企集团的资产质量和管理水平已提高至世界水平，整合集团资源、优化激励
机制、加强风险控制等管控的新、旧问题仍困扰集团管理层。2015 年 9 月 13 日，
随着国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，意味着一直处于酝酿中
的国企改革大大提速。国企改革浪潮下，国有企业并购、重组更加频繁，且强化
了市场机制的作用，这就对央企集团的管控能力有了更高的要求。对于央企集团
而言，不断提升控制能力，优化资源配置，优化管理控制机制是其主动适应市场
和政策变化的长期任务。 
在国内，集团管理控制经历了近三十年的探索，积累了一定的研究成果。但
与国外研究相比，仍存在相当大的差距。目前国内关于管理控制系统和管理会计
系统的研究大多停留在单纯的、分散的理论层面，缺乏一个系统性的理论根基。
2014 年 1 月，财政部发布的《全面推进管理会计体系建设的指导意见（征求意
见稿）》标志着我国管理会计正逐渐向与战略适应性、绩效考评及激励、内部报
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告相融合的新型管控系统发展。本文认为，基于规范化、系统化的理论，完整
地设计一个管理控制系统并嵌入管理会计系统中，既能解决央企集团的管理控
制难题，又可以在实践中检验理论的适用性和有效性，从而进一步推动理论的
发展。 
1.2研究的理论与实践意义 
1.2.1 理论意义 
管理控制的思想源于早期西方的管理学领域研究，Fayol（1928）首次将控
制作为组织的一项基本职能提出[2]。20 世纪 60 年代开始，管理控制被作为一
个单独的领域从控制职能中分离出来。经过国外众多学者和研究机构的长期努
力，西方管理控制领域的理论体系不断完善，相关理论成果也在实践中不断被
检验。而我国的相关研究起步较晚，只有三十余年的研究历程，虽然已经积累
了一定的研究成果，但多为针对管理控制模式和内容的研究，且多是从单纯的
某个角度（财务控制、战略控制、人力管理、风险管理等）对管理控制进行研
究，缺乏系统性的理论基础，关于管理控制系统整体框架搭建的研究更是少之
又少。 
本文基于国内管控研究的先进成果，力求将目标权衡理论作为统领整个管
理控制系统设计的基础理论，将经济学的机制设计理论贯穿于系统设计的各个
环节，构建适用于我国企业集团的管理控制系统，并将该机制作为管理会计系
统理论的拓展，推进管理会计系统理论的创新。本文从目标均衡、激励相容及
信息有效的角度出发，系统化地发展和补充了管理控制系统设计的理论体系，
为今后更为深入、系统的理论研究奠定基础。  
1.2.2 实践意义 
本文的研究始于对管理控制相关理论的全面梳理，终于为对案例企业管理
控制系统的深入剖析，整篇文章本着“扎根理论，立足实践”的思想展开。在
考虑了我国企业集团“人本管理①”的文化背景后，本文选择目标权衡理论来解
                                                 
①我国是“人本管理”思想的东方源头，可追溯于以人学为代表的儒家文化。经过五千年的文化沉淀，
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决实践中个人目标与企业目标不一致的问题，而机制设计理论所关注的激励相
容和信息有效两大核心问题对企业管理控制系统的高效运行也起着决定性作
用，具有相当的实践指导意义。在研究过程中，本文通过对案例企业管理控制
系统的设计分析，检验了新框架的有效性和适用性，总结了案例企业应用新框
架的先进经验，为其他企业集团采用新框架提供了详细的、可视的操作指导。
因此，可以说，本文基于目标权衡理论和机制设计理论所构建的管理会计系统
新框架，能够有效地帮助企业集团科学地、系统地、规范地设计管理控制系统，
最终实现整个集团的资源优化配置和持续性地价值创造。 
1.3主要研究问题 
构建一个完整的管理控制系统需要有扎实的、系统性的理论基础作为设计
依据，并经过实践运用对其适用性和有效性进行检验。通过对已有研究成果的
回顾和梳理，本文发现目前鲜有系统性的且符合我国企业集团特色的理论基础
来支撑和指导管理控制系统的设计，即使能从实务界提炼出先进的管理控制经
验，也无法形成理论体系加以普及应用，因此许多学者也一直质疑以管理控制
系统为核心的管理会计系统建设（Zimmerman，2001 & Kaplan，2011)[3,4]。基
于此，本文提出了以下三个问题，并通过理论研究与实践研究对其进行回答：  
（1）是否存在一个具有普遍适用性的管理控制系统模式，可以应用于多数
企业集团的管理控制系统设计中？ 
（2）在考虑了我国企业集团尤其是央企集团的管理特色后，应选择何种目
标模式理论来引导整个管理控制系统的构建？ 
（3）机制设计理论作为一种有效的系统性设计理论依据，如何将其与管理
控制系统结合，为管理控制系统的设计提供完整的思路？ 
                                                                                                                                            
“人本管理”思想已深入社会道德、组织管理等领域。1997 年，芮明杰等人首次提出“人本管理”模
式，张立文指出“以人为本”的精髓则在于“和合”精神，人与组织共生、共处、和立与共同发展。 
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